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（4）細胞内シグナル阻害剤であるPD98059（MAP kinase inhibitor）、LY294002（PI3 kinase inhibitor）、KT5720















るTJ蛋白の局在変化はcalphostin C（non-specific PKC inhibitor）により阻害され、bisindolylmaleimide I












論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
　腫瘍細胞の種々の接着装置は腫瘍の形を作るばかりでなく、その生物学的あるいは病理学的性質にも
影響する。中でもTight junction（TJ）は最もapical側にある細胞間接着装置であり、膜蛋白としてoccludin、































るTJ蛋白の局在変化はcalphostin C（non-specific PKC inhibitor）により阻害され、bisindolylmaleimide I
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